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Résumé en
anglais
We find a generating series for the higher Poisson structures of the nonlocal
Camassa–Holm hierarchy, following the method used by Enriques, Orlov, and
third author for the KdV case.
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